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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
 






This paper is going to tell us about how to maintain language in order still exists in society. 
Language is going to exist if the people still use to communication each to others. 
Considering language is so important so we have to keep on the language itself. Javanese is 
unique language in Indonesia, it has varieties in using. They often called language levels or 
in Javanese called “undo usuk basa”, Javanese has three language levels, and they are 
“ngoko, krama alus and krama inggil”. Javanese always has to be used for the existence in 
the world generally and in Indonesia especially. By looking the situations recently, Javanese 
is so dolorous in using. Many people prefer to use Indonesian language or English to 
communication at home and surrounding although they are Javanese. If it happens in long 
times later so possible that Javanese will be a language loss. To prevent from bad 
possibility, so we have to maintain Javanese in order still alive. This paper is going to 
explain us how to maintain Javanese in society, there are several ways can be conducted to 
keep on Javanese in society. The ways are like conducting Javanese as a subject in school, 
creating language events, practicing Javanese at home and surrounding, and conducting 
activities which useful to maintain language. By conducting some ways are expected 
Javanese still exists in society and this country. They all aren’t going to be successful 
without consciousness from those societies. 
 
Key words: communication, existence, Javanese, language loss and maintain. 
 
1. Introduction  
There are many ethnic groups in Indonesia. Each ethnic has language different others. One of the 
ethnic groups in Indonesia is Javanese. Mostly Javanese are located in Central Java and East Java. 
Javanese have unique customs and cultures, for example they have language level in their language, and 
they are krama inggil (high), krama alus (middle) and ngoko (low). They often used in communication at 
society. Based on www.wikipedia.org , recently people who speak Javanese in Indonesia are 
approximately 80 million people. They spread not only in their native regions, but also in other regions, 
such as Serang and Cilegon in Banten province; Karawang, Subang, indramayu, and Cirebon in West 
Java; kab. Tangerang; Jogjakarta; Central Java; and East Java, Lampung (61,9%), North Sumatera 
(32,6%), Jambi (27,6%), and South Sumatera (27%).  
Nowadays, Javanese is rare used in daily communication. Most of the children in Java area rare 
used Javanese in daily activity like at school, at home and surrounding. Unconsciously Javanese will be 
left and may be will loss. There are some reasons why children and people did not used Javanese in daily 
activity, like difficulty in pronouncing, constructing and creating. Beside them, Javanese has language 
level (krama inggil, krama alus and ngoko) that is one of difficulties to construct Javanese in daily 
activity. Sometimes they also have difficulty in spelling, we know that Javanese has letter itself, we called 
it “aksara Jowo”. “Aksara Jawa” has role different in written form than others, if we compare with 
Indonesian or English is so different.  That situation can be a threatening an individual’s capability of 
speaking his/her native language. This case may lead to language shift, moreover to a death of language 
or language loss. Based on Spolsky (1998) language loss is a death of a language can possibly happen 
when the natives do not use language continually to next time. According to www.jugaguru.com There 
are some languages in the world are dangerous the existence like Aborigin in Australia, Bapu, Darde, 
Wares (Sarmi Regency), Taworta and Waritai in Jayapura, Murkim and Walak (Jayawijaya), and 
Meoswas (Manokwari).  
Javanese is a mother tongue (L1) for people of Java, then Indonesia is second language (L2) and 
English is foreign language, but in fact most of  Java people often use Indonesia in everywhere and every 
time, it makes Javanese more ignored from the next generation.  Language maintenance process in a 
community or group of speech possibly happen if people in that community are willing to use that 
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language. Positive attitude towards mother tongue is one of determinant factors in maintenance process of 
a language. Another factor is the use of mother tongue (L1) in certain domains, such as home, working 
place, and educational settings (Castro and Gil, 2009). Castro and Gil also said that another factor that is 
influential in maintenance process of a language parents’ exertion to pass mother tongue to their children 
in multilingual sphere. Thus, this type of exposure may also affect the child’s perception toward L1. By 
looking the situation in the town, people especially parents speak their own community language at home; 
the children are rapidly losing their language 
 
2.  Language Shift and Language Maintenance 
Language shift and maintenance are some terms refer to a choice made by a society as to which 
language will be used for certain function. This choice may lead to a total death of another language, 
leaving no speakers of the language, or death of the language in a specific community only. If this shift 
does not occur or if it occurs only in certain domains of a society, then some degrees of language 
maintenance occurs. Societal bilingualism, migration, industrialization, the schools and government’s use 
of the language, urbanization, and the level of prestige of the language in contact were several factors that 
have been identified as the conditions that promotes language shift. 
The existence of language cannot be separated from human life. According to Holmes (1992), 
every language represents the temple in which the speaker’s soul is his/her devotee. It seems that 
everything related to human life in the society involves language because it is through the language that 
interaction among tribes, ethnic groups, and religions can happen. However, language is not always able 
to maintain by the ethnic group especially in the multilingual societies. Sumarsono (1993) in Amrullah 
states that language shift and language maintenance is like two sides of a coin. One side of the coin is a 
language that cannot be shifted by another language because its users constantly use it to carry out their 
daily affairs. On the other side of the coin is a language that can be shifted by another language because 
the speakers are not likely to use it anymore. Hoffman (1991) in Amrullah states that a community that 
does not maintain its language by adopting another language gradually is referred to as language shift. He 
also observed that under certain cultural, social and political conditions, a community might opt to change 
one set of linguistic tools for another. 
Language shift, sometimes referred to as language transfer or language replacement or 
assimilation, is the progressive process whereby a speech community of a language shifts to speaking 
another language. The rate of assimilation is the percentage of individuals with a given mother tongue 
who speak another language more often in the home. When a linguistic community ceases to use their 
original language, language death or language extinction is said to occur. 
 
3. Language Death and Loss 
There can be several consequences if language maintenance does not occur. One is a language 
death; speakers become bilingual, younger speakers become dominant in another language, and mother 
tongue death. The latter leads to language shift for the population, and if the language is not spoken 
elsewhere, it dies. Meanwhile, Holmes (2001) states that when all the people who speak a language die, 
the language dies with them. That situation can be reflected in the recent time, if the natives never use 
Javanese as mother tongue or L1 so Javanese will be language loss.  
Crystal (1999:58) argues that a language is importance as, “general value of diversity, the value 
of languages as expressions of identity, as repositories of history, as part of the sum of human knowledge, 
and as interesting subjects in their own right.”Crystal further explains the process of language 
fossilization. Clearly a language dies if all of its speakers die as the result of genocide or natural disasters, 
or are scattered in such a way as to break up the language community. More commonly language dies 
through cultural change and language replacement, by assimilation to a “dominant” cultures and 
language. This process is broad and complex, but one major factor is negative attitudes to a language, 
both in government policy and local communities. 
 
4. The importance of Language  
a. Language as a Contact 
Generally, people communicate with others for their daily purposes in the society. They need to 
interact and communicate with each other, not only from the same culture (language), but also from 
different culture. In the process of interaction, language has important role as the medium to convey the 
message whether in a same or different society. In term of language, there are more than six thousand 
languages in the world (disdik.Jakarta.go.id). Because of language varieties, it is common for people to 
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use more than one language. When speakers of different language communicate closely, their languages 
would influence each other. This interaction process may lead to a language contact. Richard and Schmidt 
(2002) define language contact as contact between languages, especially when at least one language is 
influenced by other languages. The influence may affect phonetics syntax, semantics, or communicative 
strategies such as address forms and greeting. Hymes (1964) states that there are three terms involved in 
this case: language process situation which language contacts often takes place, the second language 
acquisition process, and the person who learn the second language. Historically, language contact occurs 
as the bad outcomes of wars, slavery, colonialism, and migration-force (Sankoff, 2001). For Boyle at al 
(1998) (cited in Kerswill, 2006) migration refers to the movement across the border of region. It may be 
taken place either within a region as local move or a country as internal migration. The short term 
migration may result the loss of a language or the assimilation of a language. Meanwhile, the long term 
migration would stabilize the language and construct the acceptable language by the bilingual or 
multilingual population (Sankoff, 2001). In other word, it is called as language convergence. Such 
languages can create sort of union of language. It could be seen in some of big communities, like the 
community in the Balkan for Albankian, Macedonian, Greek, Rumanian, Bulgarian, and Serbo-Croatian. 
Language contact can also lead to Pidgin and Creole. Pidgin is a language with no native speakers which 
is formed by community as a simple language among the individual with different language (Wardhaugh, 
2002, p.60). Sometimes, Pidgin is used in trading for a certain communities to ease the communication 
among them. Pidgin is developed until it may enlarge become Creole language. Creole is a language 
which has native speakers which is formed by community as the pidgin development. Commonly, Creole 
derived from Pidgin. Creolization occurs when pidgin is used by a couple of husband-wife in growing 
their children until it becomes the variety of language among them. For example, most of African slave 
descents use Creole and consider Creole as the symbol of their identity. Moreover, language contact 
would be more tied if the speaker uses two or more language by turn. One of the effects of language 
contact is there are many people who accustomed to using two or more languages in their community. 
 
b. Language as a Attitude 
An individual or a society has certain attitudes towards languages. Briefly, ones’ attitude toward 
certain languages can be seen from their choices of languages. Other scientific methods such as the use of 
questionnaire or match guise technique can also be employed in order to obtain more accurate 
information on individual or society’s attitudes towards certain languages. In line with this, Richards and 
Schmidt (2002:286) defines language attitude as the attitude which speakers of different languages or 
language varieties have towards each other’s language or to their own language. Expressions of positive 
or negative feelings towards a language may reflect impressions of linguistic difficulty or simplicity, ease 
or difficult of learning, degree of importance, elegance, social status, etc. Attitudes toward a language 
may also describe what people feel about the speakers of that language. In relation to this, Fasold (1987) 
mentions the two competing theories about nature of attitude, namely behaviorist and mentalist views. 
According to the behaviorist theory, attitudes are simply found in the responses people make to social 
situation. Here, attitudes must be examined by observing the responses to certain languages, which is to 
their use in actual communication. It is only necessary to observe, tabulate, and analyze overt behavior. 
On the other hand, mentalist theory explains attitude is asserted as a state of readiness; an intervening 
variable between a stimulus affecting a person and that person’s response (Agheyisi and Fishman 1970: 
138, Cooper and Fishman 1974:7). In addition, according to Williams (1974:21 cited in Fasold 1987), 
attitude is considered as an internal state aroused by stimulation of some type and which may mediate the 
organism’s ensuring response. Romaine (1989:258) proposes an important research in language attitude. 
He states the study of language attitudes is important because attitudes represent an index of intergroup 
relation and they play an important role mediating and determining them. In cases where increased 
institutional support is given to the language of less prestige, more positive attitude toward it may begin 
expressed overtly. Language attitude has become important when it comes to language use. A positive 
attitude toward a certain language reveals the like ability toward that language. This will bring the desire 
to listen, use, and master the language, which means greater tendency to use the language. In other words, 
one who has positive attitude toward a language will use it more often. In such situation, this attitude will 
have a great contribution to the maintenance of a certain language. On the contrary, the negative attitudes 
toward a language will lead the speaker to leave the language. Then another possibility is a mixed use of 
the language if they are valued relatively equally. 
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5. Problems Maintaining Javanese 
By the previous research by Quinn, Certain professions are highly valued in Javanese society and 
automatically attract address or third-person references in krama and krama inggil / krama alus. Teaching 
is one of these professions. It is almost unthinkable for a student to address a teacher by “talking down” 
or “talking intimately” to him/her in ngoko. To do so would not just be rude or socially gauche, it could 
be seen as deliberately and bluntly insulting. This creates a dilemma in the classroom. Despite the fact 
that ngoko is the everyday “bread-and-butter” register of Javanese, students cannot address a teacher in 
ngoko when they are practicing in class. If they do they violate a fundamental rule governing social 
interaction and linguistic etiquette in Javanese society. Several English-speaking students studying 
Javanese one-on-one with native-speaker teachers have anecdotally reported to me how difficult it is to 
practice ngoko with their teacher. It gives rise – so I have been told – to a vague but palpable 
embarrassment and the appearance of “aversion strategies” on the part of the teacher. In one case related 
to me, attempts by a foreign student to practice ngoko with his (considerably older) native-speaker teacher 
drove the teacher to abandon Javanese for the “safer” territory of Indonesian, and to resort to lengthy 
lecture-style explanations illustrated with reading passages and translations (rather than dialogue) as the 
basis for study of ngoko.8 Nor is it easily possible for teachers to encourage their students to “go out into 
society and practice talking, even if you make mistakes”. Making mistakes of grammar and pronunciation 
will not be problematic and are generally tolerated with good humor by native speakers, but mistakes in 
unggah-ungguh are different. They are personal. They may be seen as offensive or inflicting loss of face 
on the speaker or listener. Elinor Horne (1961) stresses this in the Introduction to her Beginning Javanese.  
 
Choosing the wrong style can have a disagreeable effect on your listener. To speak 
‘down’ to a highly placed person is a serious affront; and speaking ‘up’ in the wrong 
cases would be ridiculous, or might sound insultingly sarcastic. The Javanese will be 
gracious; and tolerant of you as a foreigner; but they will be particularly pleased if your 
speech shows that you are sensitive to their ways. (p. 4) 
 
The Other problem in using Javanese is style. In this case some people said that using Indonesian or 
English will be stylist one. By understanding that statement we can conclude that is not true, we know 
that Javanese is mother language and Indonesian as L1, English L2 for Java people.  As a Javanese have 
to maintain our language, most people know that Javanese is a unique language. 
To maintain Javanese from language loss we can conduct some ways, like conducting Javanese in 
subject contain in school, creating language events, practicing Javanese at home and surrounding and 
conducting activities which useful to maintain language. We can invest an authoritarial to youth early. To 
keep Javanese in order still alive in society first, we can insert Javanese as a subject contain in school, can 
be start at elementary school up to senior high school. By inserting Javanese to be subject so the youth 
especially students still exist to use Javanese. Second, creating language events, it can be reflected by 
conducting Javanese contest. Third, parents try to their children to practice Javanese at home. Forth, 
government takes part in maintaining Javanese.    
 
6. Conclusion 
Javanese is unique language, we must maintain Javanese from language loss. To keep from 
language loss many ways can be done. May be if Javanese doesn’t use in several time later so Javanese 
will be lost. A disadvantage if Javanese loss.  Considering the fact that maintaining indigenous languages 
is an essential factor in perpetuating the local culture and the national identity, several concerned parties 
such as government, teachers, and indigenous speakers should take inactive step in order to maintain the 
language. For instance, the government should consider indigenous languages as a medium language in 
teaching learning process rather than just as a lesson. In addition, parents should give comprehension to 
their children or young generations about the importance of using mother tongue to avoid indigenous 
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